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DE LA. PROYINCIA DE LEON 
PARTS OFICIAL 
(Gaceta del día 30 de Agosto) 
PRKHDSNCIA 
DEL CONSEJO n E MINISTROS 
SS. U M . el Bey y la Rema Re-
pente (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia con t inúan atn novedad en 
pu importante salud. 
GOBIKENÜ DE PROVINCIA 
JUSTA miiv ia im m isisTUictiox I'UULIM 
Anuncio 
Por el presente se llama á D. Sa-
biniano Iban. MaeKtro propietario de 
la Escuela incompleta de Villacon-
t i lde, A fin de que se presente ea la 
Secretarla di* esta Corporacioa a re-
coger el pliego de cargos que le re-
sultan en expediente que se le ins-
t ruye, para que sean contestados por 
el mismo durante el pl-jzi» de ocho 
días , contadus desde el siguiente á 
la inserción-de este anuucio en el 
pf nodico oficial. 
León 27 de Agosto de 1900. 
El Goborjjailor-Prssidoatei ' 
H a a i a B T o j a • • c r e í 
El Sacretario, 
COMISIÓN PROVINCI AL DE LEON 
DÉBITOS DE COXTlXGENTe PROVINCI.IL 
U r c a l a r 
La Comisión provincial , en sesión 
del día 25 del corriente, acordó que 
se expidan comisiones de apremio, 
utilizando la in s t rucc ión de 26 de 
Abr i l ú l t imo , contra los A y u n t a -
mientos de esta provincia q'ie se ha-
llen adeudando cantidad alguna por 
contingente del prpner semestre del 
aSo actual, ó sea basta el 30 do Ju-
nio p róx imo pasado. 
En eu v i r t ud , los que resulten eD 
descubierto á los diez d ías de pub l i -
cada esta circular en el BOLKTÍN OFI-
CIAL, se rán apremiados inmediata-
mente; advirtieodose que este apla-
zamiento no se refiere & los qu* se 
hallen eu descubierto por ejercicios 
anteriores, pues sobre ellos pesan 
los apremios y DO ha lugar á nue-
vas prorrogas. 
León 27 de Agosto de 1900.—El 
Vicepresidente, P. A . , Granizo — 
P. A . do la C. P.: El Secretario, Zeo -
poldo Sarcia. 
INTKRVENCIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A : D E L E O N NEO OCIADO D E L A D K U D A 
RELACIÓN de las cantidades liquidadas por intereses rie inscnpcmues. nominativas al 4 por 100 correspondientes al vencimiento de l . " de Julio de 
1899. enya» insrrtpcmres fueron prnsentad»» por los apodertdos que A c n t i n u s c i ó " si» expresar : (1) 
NOMBRE DEL PRESENTADOR COUPOIUCIM 1 ( I I F MimtSI'UMJES LAS NSCMPCIOSBS 
D. Leonardo Alvarez Reyero.. 
- Ayuntamiento de L<i Pola, por Buizu. 
, . Idem de La Pola de G o r d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem-de Argaqza. . 
- Idem, de Celada; ;•. ; . . . . . . . . 
Idem de'Cebrones del Rio . . . < . . . . . . : . . 
,. Idem de Poiferrada. . - . . . . 
\ Mem.de Palacios, por Rivas.. . . 
• Iiiem de San A d n i n . : . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . 
' Idem d e . Q m l ó s . . . ..J . . . . . . ; 
v Idem de Kiuseco de T a p i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' Idem ele P r a d o r r e y . ' . . . . . . . . , . . 
Idem de idemrpor B r a z u e l o s . . . . . . . . . . . . 
. T Idem de-Klem. por. B o n i l l o s . . ; . . . . ; . . . . . . 
ldeia:deToral de M i r a y o . . . . . ; . . . . ' . . . . 
. . Idem de Sao Lorenzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Mulinaseca. . .-. 
Idem de C u b i l l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 'Í... Idem de Cnrracedelo. . . . . . . . . . . . . . 
Uem de B e n u z a . . . . . 
Idem de Villafranca.. 
• Ideni.de Palacios de la. V i i l d u e r o a . . . . . . . . . . . . • 
•-,•-- Idem de Vega de-Espinareda. 
\ Idem de Magaz lie A r r i b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . Idem de San .Andrés . . . . . . . . 
- Idem de Vulamizar . . • ; . - . . . . . . . . . 
• Idem de C a b a ü a s de V a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Mem de Quintana del Castillo 
. Junta de Ins t rucc ión de Ponferrada 
Cabildo eclesi .1 etico de Sahagun . . 
Memoria y Cofradía del Dr. U. Francisco Areos. 
Obra Pía de Huér fanos de Sahagun 
Cabildo de la Piedad de-La. BaSeza . . . . . . . . . . 
Cofradía de la Piedad de V H I a m a ñ á n . . . . . . . . . . . . 
. Hospital de la Caridad de Villafranca. 
Escuela de L o s a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l ldem de San André s de Montejos 
Udem de Campo de Ponferrada . 
Idem de Bembibre. 
Idem de Villafranca. 
Cá tedra de Latinidad de. V i l l a f r a n c a . . . . . 
Seminario conciliar de Astorga. 
Escuela de Torre barr io . 
Idem de Soto de Va ldeoo . . . 
Idem de Posada de V a l d e o n . . . . . . 
Idem de Corporales 
Idem de Carrizo 
Obra Pía del Dr. A r e n a . . . 
80 por 100 de p rop ios . . . . ; ^ . . . 
Idem ¡ . . . . . . . ¿ 
Idem. . ' 
Idem ; ; • . . . . . . 
I d x m . . . . . . . . . . . . : . " . . . . . . . 
I t e m ; 
Idem . . . . . . . . . - . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . 
Mem 
Irlom.' . 
I l e m 
M e m . ; 1 . . . : . . . . . . . . ; 
M e m . . . . ¡ . . i -
I d e m . ; : . . ' . - . . . . . . . . . . 
Mem .-. i . 
Idem : . . : . . . . . . . . 
Mem i 
M e i n . ; . . . . . . ; - . . - . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . ; 






Particulares y colectividades.. . 
M e m . 
Idem-.-. . . i - , ; . . . . . . . . . . 




Ins t rucc ión publica 
U e m . 
I d e m . . 
Mem . 












de ios intereses 
Pételas.. Uts. 
2.975 87 
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- 2 . Í 9 8 75 
2.857 27 
' 4.W50;2I 
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(1) Vfose el BOLETÍN num. 10J, correspondiente al día 39 del actual. 
i Ayuntamiento de Valderas loetrucoión públ ica 
m 
« i ? ! f « t e 
i i > s* 
I 1 * . 
j l fH, ' 
•Iwés 
m a m ' ' -
#1 \ ' 
D. Leonardo Alvarez Reyero.. 
' Escuela de L u g á n , Ay uutatnieuto de V e g » q u e m a d a 
i ldem de Mata de la Kiva, Ayuntamiento dé idem 
i Hospital de VnHerts 
l í iem de Molioaseca 
ID'jtación de Huérfanos de S a h a g ú n 
;( '• fradía de la Piedad de La BaBeza 
• Hospital de VillofraDCa 
Hué i f inos de Valencia de D. Juan 
Hospital de idem id 
Obra Pía del Doctor Areos 
Idem de U. Pedro Diez Oseja 
Hospital de la Reina de P.mforrada 
iCofradia de Vil lam»ñán 
; Aync ta ro ieo t i de Gradefes, por Nava . . , 
I Idem de Gradefes 
Ildetu de Villabraz 
Ililem de Carrocera, por Desliera 
I I iem de Santiago Mil las . 
„ „ . . „ . . Ildem de idem, por P i e d r a l í s 
D. Federico Nieto ldljm de c r r ace i l e lo . por V i l l a v e r d e . . . 
j[ iem de Santn Marina del Rey. 
[Idem de l lausil la Mayor 
;Idem ue Villasabariego, por Palazuelo. 
Escuela de Benllera.. 
Obra Pía de Sauta Teresa 
D. Giego'rio Arias lE ícue la deTurieozo. 
El Cajero la Sucursal Banco de Espafia Meni Mercantil y Agrícola de Villabliao 
- - • - - •• C á t e d r a de Lois de León . 
Semi cario Conciliar de idem. . 
Ayuntomiento de Villahoroate 
Hospital de Arbasdel P u e r t o . . . . . . . . . . 
Idem ue L e ó u . . . . . . . . . ' , . . . . . . . . . . . . . 
Idem de i d . . . . . . . . . . . . . . . . . ; , 
Misas de D. francisco Almirante 
D. Pedro González Ordás 
> Tomás Her re ro . . , 
• Manuel Santos . . , 
> José M . ' L á z a r o . . 
• Eulogio Horcajo. . 
El mismo • . . 
D. Manuel S. Mart in 
Ei mismo Ercuelo de Vegacervera 
El mismo. Idem de i d . . . . • • 
D. Felipe G ó m e z . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de San Pedro de Cabnnlles . . . . . . ¿ .• ; . 
> Krancwco de Robles . ('ofiadni de la Trinidad y Á n i m a s Ricas, 
•» Francisco H e r n á n d e z . 1 Ayuntamiento de Villaquilambre. 
» Eugenio Merino Idem de Algadefe 
> Francisco Burón ; . . . Canónigos de la Catedral de L e o u . . . . . . . . . . . . . . 
El mismo Obra Pía de Sau Fenz de Torio 
El mismo . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . Escuela de primeras letras y latinidad de ídem l i 
El mismo . : Obra Pía que fundó D. Frauciseo Gut ié r rez . . - . . - . 
E l mismo . . . : . . Hospitul.de Sau Juaude Astorga .-, 
D. Dot ato Garc ía . ; ' . . A jun tamien to de Gaoreros del Rio. ; • . . . . . . . 
• Fernando Diez. Idem dn.León . . . . ; . . . . . 
E l n i i s m ó . . . . Cusa Asilo de Mendicidad de L e ó n . . : . . . . ; ¡ 
El mismo Ayuntamiento de León . . ¿ v - - . . . . . . . . . . . . . . . 
.< : Escuela de Laguna de N e g r i l l o s . . . . . . . . . . i ¡ ¿ . . 
^Ayuntamiento de í d e m . . . 
D. I ' id ro lIgido. '¿ ; . . . . : . • • 'Idem de ídem,-por Vnlamor. 
JIdero.de idein; por Cabañe ros . 
[Idem de idem, por Coi.forcos., 
D. Sabino Alvarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ildeiu de ídem, por Cubnllanes.-
Cofradia deUMalvar de -Lcou.-. 
Hospicio d e ' L é ó n ; ; V'.vV. í.'...: 
Casa Expósi tos de León. 
Enseb o S á n c h e z . 
« Hamiundo Martín Granizo.. 
El ajismo 














80 por 100 de propios 
Idem 
Idem 







Ins t rucción públ ica 
Idem 
Idem 
Particulares y colectividades. . . 
Ins t rucción públ ica 
Idem 
80 por 100 de propios. 
Beneficencia. . 
Idem. 
( ' a r t icú la les y colectividades.. . 
Idem 
Particulares y colectividades. . . 
Instrucción púb l i ca . 
Particulares y colectividades.. . 
Idem 
80 por 100 de propios. 
Idem 
los t rucción p ú b l i c a . . . . . . . . . . . . 
Idem.. . 
I I . • o . . . . . . . . . . . 
P; r iculares y colectividades.. . 
Beneficencia.. . 
80 por 100 de propios. 
I d e m . . . . i . . . . . . . . . . . . 
Particulares y colectividades;.-. 
Idem.. . . . . . 
Ins t rucción públ ica ¡ . . . . 
80 por 100 de p r o p i o s , . ' . 
Idem ; . . . . . ¿ . . . 
I d e m . . . . . . . . i . . . . - . . . . . ; . . . . 
luem . . ; . - . 
Idem ; . . . ; 
Beneticencia.. 
Idem.; . 
Particulares y colectividades.. 
Hospital de Sau Antonio do,Leou. 
Seminario Conciliar de León. 
O ' ira Pía de L o i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ Idem 
D. Tiburcio Prieto . . — .tobra Pía del Sr. Redondo 
- /.Memorias de.l) Marcos Redundo 
D- Eul rg io Horcajo 
• Tomas H e r r e r o . . . ; . . . . . . . 
• Pedro (lunzalez Ordás. 
» Francisco B u r ó n . . . . . . . . . . " . ; . . . 
•» Fehne Gómez. 
« P a b l o T n r i e n z ó . . . , . . . . . . . . . . . 
.> - Jaa i4 -Mi i rue l«z . : . ' i . . . • 
Fabju (leí Pnzo . . . 
.» Jofé Cunóu. 
Ei n i i s r n n : . . . . . . . . -..'.......... 
D. l.'^iob;iii -de la Lama. . . . . . . . . 
El:: m i s ' l i o . . . . . . . . . . . . . . . 
El mismo... . . . 
Bene f i cenc i a . . . . . . . 
I d e m . : - . . . . . . . . 
Idem 
Iin-truccion publica. 
. . . . . . . Idepi de Uiail 
Ayuiitamieuto.de. Vegamián 
. . . . . . Idem de Valverde de.la Sierf 
: Idem de San C i b r i á n . . . . . . . . 
\Idem de Vi l la lobar . . . v . . . . . 
D. Maxiriiiuo Ordás Idem de Fresnellmo 
- /Idem de U e n a z o l v o . . . . . . . . . 
• I.lei 
Hospital.-de Astorga.-
Ayuntamiento de Cabrilla .es... 
Llem. de Uie^o de la. V e g a . . . . . . 
Idem de i d . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kacuela de l'.umpo de V ' l l B V i i i e l . 
Ayiiutamieuto de Valdepólo . . . . . 
Escuela 'd i Í .Vi l la lqi i | te . . . . . . . . . . . . . . ¡ Ins t rucción púb l i c a . 
' l i o u i . . 
80 por 100 de propios.- . . . . . . 
I iem . . . . . i . : . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idea 
B ' i i e f i e e n c i n . . . - . . . i : 
80 por 100 de-propios. 
Idem.: 
Idem 
I n s t r ú c c i ó n . p ú b l i c a . . . . . 
80 pnr 100 de'propios. 
m de Ardóu . 
D Isidro Armizo 
» Víctor Gallego . ' . . * . . 
El misino. 
D. Melquíades González 
» Mariano Valladares [Idem de Catiale|aK 
» Santiago Cuervo Ilíscmela de Urdíales y Barrio. 
• Manuel Gómez lAynntamierito d.e Qnintanilla 
Hospicio de Astorga . . . . . . . . . 
I 'olegio de San Maleo de Valdú 
Idem de Valderas 
Avuntamientode Pnoro 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem. . . 
Beneiicencia 
Ins t rucc ión p u b l i c a . . . 
Büicticoncui 
80 por 100 de propios. 
Idem. . . 
InstrticcioTi p u b l i c a . . . 
80 par 100 de propios. 
8.763 » 
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Lo que se hace públ ico para conocimiento de las Corporaciones a cuyo favor es tán emitidas las inscripciones que quedan relacionadas y demás m 
teresados. 
León 16 de Agosto do 1900.—El Interventor de Hacienda, J m n de Retes. 
TESORERÍA DE HACIENDA < 
DE LA PROVINCIA DB ir.ÓH 1 
0. Vicente Truina, Agente ejecu-
tivo de la &.* Zona del partido de 
Válesela de D. Juan, en uso.de las 
i'acultades que le confiere el art . 18 
do la Ins t rucc ión de 28 de Abr i l ú l -
timo para el procedimiento contra 
deudores á la riacienda, ha oon.bra-
do auxiliar suyo t¡ D. Prudencio 
N'acbón Triaos; debiendo conside-
rarse eos actos como ejercidos per-
sonalmente por el D. Vicente Tria-
na, de quien depende; dejando al 
propio tiempo sin efecto el nombra-
miento que del referido cargo de 
auxiliar tenia hecho á favor de don 
Antonio González . 
Lo que se hace público por medio 
del presente nnuncio para conoci-
miento de los contribuyenteif com-
prendidos en la expresada Zoua, au-
toridades municipales y judiciales 
de la misma, y Juez de ins t rucc ión 
y Registrador de l:i Propiedad del 
indicado partido. 
León 29 de Agosto de 1900.— 
El Tesorero de Hacienda, Pascual 
Sierra. 
M I N A S 
00N ENRIQUE CANT»UPIEOfU Y CRESPO, 
• • INGENIERO JEFE DEL DI8TB1T0 MINK-
110 DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Juan A n -
.'tomo Arias, vecino de Ciñera , ' s e .ha 
presHntado- ea:;el'Gobiernp, c ivj l do . 
• tísta'.provincia, en el d ía 'pr imero.del 
' mes de-Agosto* á las nueve de ln 
. iiiDibn», una solicitud ,de registro 
pidiendo 12 pene; encías para la m i -
• na de cobre y cobalto llamadu Vicio-. , 
na, sita en termino de los pueblos 
de Vega y Santa Lucia, Ayunta-
: miento de La'i 'ola de Gordón, para-
ge l lámádo «Fnya 'bája». Hace la de-
signación de las citadas U rte-
nencias en la forma" siguiente: 
Se tendri'v pqr punto de partida la., 
hoz de dicha. "Foyat^efededoniie s é . 
. niedirá» 800 metros al E., 200 ine-; 
. tíos al O., 200 metros al S., y 200 ; 
al X . , quedando cerrado el penme-
. tío de las doce pertenencias solici-
. tadas.: - . ^'..' :.. V. " 
Yliubieudo hecho constar e s t é in -, 
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud^por decreto 
doLSr. Gobernador, sin perjuicio de! 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
:)UÜ se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art . 24 do la ley 
de Minería v igente . 
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AYUNTAMIENTOS 
AlcaMia constiiueional de 
S i a ñ o 
i Terminado el proyecto de presu-
' puesto municipal de este Ayunta-
miento para el p róx imo aiio natural 
! de 1901, se halla expuesto a l púb l i -
co en la Secretarla del mismo por 
. t é r m i n o de quince d ías ; durante los 
, cuales pueden los interesados pro-
; ducir las leclamaciones que crean 
convenientes, pufs pasado no se r án 
admitidas. 
RiaQo 22 de Agosto de 1900.—El 
Alcalde, Manuel Alonso Buróo . 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de los Pohazarcs 
i 
Formado por la Comisión de H a -
cienda el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el ailo da 
1901, se halla expuesto al público 
en la Secretaria del Ayuntamiento 
por t é r m i n o de quince d í a s , para 
' que los vecinos pu^dau enterarse y 
formular las reclamaciones que es t i -
men pertiueutos, pues pasado dicho 
tcri i i iuo no serán o ídas . 
Castrillo de los Polvazares 2b da 
Agosto de 1900.—El Alcalde, T o -
mas Alonso Botas. 
> .. . . ^ 
1 • é 
' ? « . S ' l 
- -u — a í 
.-o a « 
o .5 CD 1 
• rí' I 
- J ? I I 
Alcaldía constitucional de 
Paraiascca 
Se halla expuesto al puolico en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por termino de quince días el pro . • 
t yecto .le presupuesto municipal de l ' 
• mismo para el año próximo de 1901; : 
á los finos del art.-146 de la ley M u -
;•• nicip; i l . 
\ ~ Paradascca 2!) do Agosto de 1000. • 
^ E l AlcalílBí .Miguel Díaz. 
". Alcaldía conslUitcional de : 
: I,nf/o tic Carucedo.. 
• ' segun parte que me ha sido pre-
: sentado por el vecino de Carucedo 
i Andrés Bollo Alvaro/,, se ausento do 
t su - casa1 luco unos días su primo 
I Manuel;'AÍviirez'Petriz-. que padece.. 
I énüjeuüción mental' , .sin que .has- . 
.ta la f.'Ch'a tenga noticia dó'su para-
dero. Las séña-í.personales del meu-
cicniido Manuel son las siguientea: 
. ó s t a t a r a r « g u l a r , color, t r igueño, ; 
frente espaciosa, pelo y ojos casta-
ños , bhrba^hitnpiña; Seu^s par t icu-
lares: tumor hei 'pético en la cata,' 
mam•3 y pierna d« recli ;; visto pan-
talón de tela clara, rayada, uliaqiio-
ta negra (le sayal, boina azul, y cal-» 
za alpargatas. 
Se ruega d las autoridades, tanto 
civiles como militares', su busca, 
captura y co"<lucción 4 mi au to r i -
dad, caso de ser habido. 
Lago do Carucedo 25 de AgosW; 
'de 1900.—El Alcalde, Manuel Bello,! 
MU 
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Alcaldía constitucional de 
La Vecilla 
Por el presente ee convoca á los 
SreB. Alcaldfs-Presidentes de los 
Ayuntamieotos de este partido j u -
dicibl & la Pesiün que ha de celebrar-
se en esta gala coosistorial e l día 5 
de Septiembre p r ó x i m o , á las once 
de la m a ñ a n a , con el fio de proce-
der á la formación del presupuesto 
ordinario de ingresos y gastos car-
celarios del mismo para el a ñ o na-
tu r a l de 1911); rogándo le s compa-
dezcan por sí ó representados en 
forma. 
La Vecilla S8de Agosto de 1900.— 
E l Alcalde-Presidente, Benito P r i« to . 
to ordinario de este Ayuntamiento 
para el a ñ o c i v i l de 1901, queda ex-
puesto en la Secretaria municipal 
por t é rmino de quince d í a s , para que 
pueda ser exaiv.iüado por cuantos 
interesados quieran presentar recla-
maciones, sin que de spués de t e rmi -
nado dicho plazo s?ao admitidas. 
Argauza 26 de Agosto de 1900.— 
El primer Teniente Alcalde, Santia-
go Saavedra. 
Alcaldía constitncional de 
P á r a m o del S i l 
E l repartimiento de coosumoa de 
este Ayuntamiento formado para el 
afio de 1901 y segundo semestre del 
actual , se halla terminado y expues-
to al público en la Sec re t a r í a del 
mismo por el t é r m i n o de ocho dias; 
dorante los cuales podrán los con-
tribuyentes examinarlo y formular 
cuantas reclamaciones crean proce-
dentes, pues una vez transcurrido 
no se rán atendidas. 
P á r a m o del Si l : 23 de Agosto de 
1900.—Gonzalo O. Pe« t»ña . 
A h a M í t c o n s t i t v c i m a l j l e . - . . 
. Solóle la^Vega ..' 
Formado el proyecto ' d é ' j r e a n -
se halla expuesto al públ ico ,en.la:' 
Sec re ta r í a d e l Ayuntamiento1, por 
• termiuo de quince d ías , ' á fiñ de qué' , 
du ra r t e los cún jes i puedan e x i m i -
nano los vecinos del mismo y hócer -
Iss reclsmacipnes que crean justas , 
- pues transcurrido ¿PplbzoVnó se r án 
atendidas las que se presenten.';: 
Soto de: la Vega 27 de Agos tó l e " 
1900.—El Alcpldé, C a y é t a u o C a r -
nicero. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes 
Queda expuesto a! públ ico por té r -
mino de quince dias el proyecto ' 
de presupuesto municipal de este j 
Ayuntamiento para el p róx imo a ñ o ; 
natural de 1901, eu la Secretaria del 
mismo, á los efectes legales. 
Villadecanes 27 de Agosto de 1900 
— E l Alcalde, A g u s t í n Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Btmi ib rc 
CoLfecriuuado el presupuesto mu-
nicipal ordinario p a n el p róx imo 
ejercicio de 1901, se anuncia hallar-
se expuesto al público en la Séc re -
taria de este Ayuntamiento por el 
t é r m i n o de quince dias, á fin de oír 
las reclamacioties, y pasado dicho 
plazo se s o m e t e r á al examen y vo-
tac ión definitiva de la Junta muni -
cipal , r • . - • - • 
: BemBibré 'áB de Agosto de 1900. 
^ É í Alcaide^ Agapito Flor. * •-" 
taria de esta municipalidad por el 
t é r m i n o de ocho dias hábi les , s e g ú n 
dispone el ar t . 309 del vigente re-
glamento; durante dicho plazo po-
drán los comprendidos en el mismo 
presentar las reclamaciones que con -
sideien opu r tu i i a sá su derecho, pues 
pasado dicho plazo desde su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, no s e r án oídas las que en 
adelante se presentaran, y se man-
dará dicho documento á la superior 
ap rubac ióo . 
Santa María de la Isla 24 de Agos-
to de 1900.—El Alcalde, Matías T u -
rienzo. 
* » 
Por t é r m i n o de treinta dias, con-
tados desde la inserc ión del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
i» provincia, se halla vacante la pla-
za de beneficencia de este Mun ic i -
pio, dotada con 100 pesetas anuales, 
que se p a g a r á u con cargo al presu- ' 
puesto por trimestres vencidos, cou 
la obl igación de prestar la asisten- ' 
cia á 2;i familias pobres en el Muni -
cipio, reconocimiento de.quintas y ; 
d e m á s serviciiis municipales. , 
Los aspirantes p resen ta rán sus so-v¡ 
licitudes en forma lega) en es tá A l - 1 
. caldía, d u n n t e el expresado plazo, 
pues pasado que sea se p roveerá . 
Santa María de la Isla 24 de Agos- | 
to de" 1900.—El Alcalde, Matías Ta - ; 
rienzo. . •"' •£?',«._-• w. . : 
t i i 
" i 
Alcaldía coiislilitcwnal de; : . 
ViÜammlan dé la Valduéma -
Formado el repartimiento de con-
sumos para el año de 1901 y segun-
do semestre del año actual, sé halla 
expuesto al público e t la Secretaria 
del Ayuntatnieti to por t é r m i n o de 
ocho disü , i fin de que los contr ibu-
yentes e n ' é l cómprend idus puedan 
hacer las reclamaciones que crean 
justas, pues pasado dicho plazo no 
se rán oídas las que se presenten. 
Vi l lamontán de la Valdueroa á 
2a do Agosto de 1900.—El Alcalde, 
Francisco Tabuyo. 
'r . Á icqldia cons l i l i tchml de- • - - , ' 
T -••^'•^'«•í*í'':v£ía'rí,«c«?e¿9'- • '• .'V--'._:•-.• \'-> 
j - -Hal lándose servida interinamente 
la Secretaria de é s t e Ayuntamiento," 
dotada con él haber anual de 999 pe-
setas, pagadas por t r i i nes t r é s venci • 
dos de los fondos municipales, la-
C o r p o r a c i ó u ' m ú n i c i p á r . q u e presido 
„ ¿cordó se provea en propiedod.'y al . 
efecto sé anuncia al públ ico ¿ l iu de 
"tíúe los que deseen optar á dicha 
plaza puedan presentar sus ios txn-
cias debidamente documentadas por 
t é r m i n o dé ocho días en la Secreta-
ria municipal; pasados que sean el 
. .Ayuntamiento procederá á su provi -
sión en la persona que á su ju i c io 
r e ú n a mejores condiciones. 
E l que resulte agraciado no t en -
drá derecho á n i n g ú c . otro emolu-
mento por cualquier trabajo qué t u -
viere que efectuar. 
Carracedelo 23 de Agosto de 1900. 
j —El Alcalde, Luciano Alvarez. 
A lcaldía cqnslUúcióual de 
•rí ' Villazala : : - ' 
/ Queda desde és ta fecha expuesto a P 
público el proyecto - de presupuesto^ 
municipal dé este Á y u n t a m i e n t o . p a . 
ra e l p róximo aflo deilgOl en la ; Se •"; 
cretaria der mismo á los efectos le " 
gales: ' . ' ." , 1., . I 
' Villazala .19 dei Agos tó de ]9Ó0:-T; ¡ 
El Alcaldé, Blas F r r r e r o . ' " . . : * £ ' 
Alcdldiaconst i tuciÓMlde ' ' 
. - L a Vécilla '• • X-V r r " 
Se halla de manifiesto en la Secre -
taria municipal pur t é r m i c o de quin-
ce dias, el proyecto de presupuesto 
ordinario de ingresos v gastos de es-
te Ayuntamiento ' para el .año h á t u -
! ral dé 1901; dentro de cuyo t é r m i c o 
! pueden hacerse' las reclamaciones 
Alcaldía constitucional t e 
Arganta 
Presentado por la Comisión de 
Hacienda el proyecto de presupues-
Alcaldi* conslitvcional dt 
Simia Mar í a de la is la 
Terminado e l repartimiento de 
consumos que comprende el actual 
semestre y a ñ o natural de 1901, que-
da expuesto al públ ico en la Secre-
que se iuzguen convenientes. 
I,a Vecilla i ( i de Agosto dé 1900. 
— E l Alcalde, Benito Prieto., . 
Alcaldía conslilucioml de 
Vil lai l ino 
Con esta fecha me comunica doña 
Constantina Alvarez, vecina de l i i o -
lago, que el día 15 del actual se le 
ex t r av ió de la feria de Carrasconte 
una yegua de su propiedad de las 
s e ñ a s siguientes: sisada seis cuartas 
y media, pelo c a s t a ñ o , cola y c r in 
recortadas, herrada de las cuatro ex-
tremidades, siendo nuevas las de ln. 
manos; tiene rozaduras sin pelo 
el lomo y costado, y 'xanchas blan 
cas procedentes de otras en la bu 
r r iga . Dicha yegua f u é c u m p r a d a t 
Cacabe'os el dia 2 de Mayo últiin-
y era de un punto próx imo á la re 
ferida v i l l a . 
Se suplica á la persona en cuyu 
p ider se halle lo participe á esta 
Alcaldía ó á la de San Emiliano. 
Villabliuo 23 de Agosto de IMü. 
— E l Alcalde, Francisco Arguel le». 
Alcaldía constitucional de 
L i l l o 
S e g ú n me participa Manueí Gu -
t i é r r ez , vecino de r i ñ e r e s , en >''; 
concejo de Aller , en la provincia de 
Oviedo, hace p r ó x i m a m e n t e un mep 
desaparec ió de los pastos del puertn 
de San Isidro, en este t é r m i n o mu-
oic ipá l , una yegua de las s e ñ a s si-
guientes: edad 3 años , pelo cardino. 
alzada 6 cuartas; tuerta del ojo iz-
quierdo; tiene unes pelrs blanco-
sobre las a g u j a s y e s t á calzada de un 
pie, con lunares blancos eñ el costi-
llar derecho. Se encarece la busca y 
captura de dicha y e g ü á i - y CÚSO iln 
ser habida lo participen á 'sii.dueno, 
el que a b o n a r á los gastos ocasio- : 
nados. •; ' 
Li l lo 26 de Agosto ^de IpOO . -^KP 
Alcalde; Diénisió G. Tejerina. * 
i ~" - ^ : 5 7 ^ Ü Z G l ^ S ^ ^ ; V r ; " * ' : 
D. Leoncio [,aredo„.BIaqco, Juez dí 
* i nstri icción; "del" p a r t í j o T d e - ron-;, 
-. ferrada. . . • . :r \ ;.• ~. 
<í;-6orU--'preMDté,tS^iii.Bit6na!'¿é;'Éj;v' 
"ta, l laína.y; emplaza . á -'JoRÓj-Béren';' Í 
- guel 'Ardt ' t iazvque- le falta ,el broi'í; 
izquierdo, y tiene la edad de " t i ' -
-26 á 30 a'Soa,"de'lregü)íi.r<e>ta.tui'>>,:; 
lusa, bigote castañp/óscuri i , . 'vecir ; . ' .' 
de esta v i l la y actualmente éii igno-
rado paradero, á fio deque en"el t é i - -
mino dé los qú incé días f iguíet i t ' 
al de la-inserción de este anuncio'" t. 
l o s .pe r iód icos oficiales comparez* » 
ante este Juzgado á .pres tar indag. -
tor iá como procesado'.con p.ri.si' -1 
provisional en la cansa-incoada''•p-r 
muerte ..violenta de José Alvarez L. '' -
pez' (áy'Pe/je del ^7í«'/,--vecin'o.de c -
ta v i l la ; bajo apercibimiento quo 
nó lo vé r iSca será declarado relit'l ' 
y lé pa ra rán los perjuicios coní 
g u í e n t e » . 
A l propio tiempo, y en nombre ¡U 
S. M . e l Bey (Q. D. G . ) , exhorn- • 
las autonilades é individuos de ' 
policia judicial para que se sirvas 
gestionar la busca, captura y con-
ducc ión con las debidas segurii!"' 
des á disposición de este Juzgado ti'-
dicho procesado. 
Dada en Honferra Ja á 27 de Ago-4' 
to d é 1900.—Leoncio Laredo.—i ! 
Escribano, Francisco A , Ruano. 
Imp. da la Diputación pronneial 
